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RESUMEN 
 
Esta investigación cualitativa, con abordaje fenomenológico, tuvo por objeto de 
estudio las vivencias de las  mujeres adultas jóvenes con cáncer de mama. Tuvo 
como objetivos: describir, analizar y comprender las vivencias de las  mujeres 
adultas jóvenes con cáncer de mama, en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 
Asenjo. Se tuvo como base conceptual en: La trayectoria de la enfermedad (Carolyn 
y Marilin). La metodología está sustentada en Hernández S. y Martínez F. Los 
sujetos de estudio fueron 38 mujeres adultas jóvenes con cáncer de mama, 
seleccionados por bola de nieve, delimitándose el número por saturación, a quienes 
se les aplicó la entrevista semiestructurada a profundidad, obteniéndose 6 mujeres 
adultas jóvenes, dando como grandes categorías, Reacción y aceptación del 
diagnóstico de cáncer de mama; Cáncer de mama, el inicio de una nueva vida; 
Aceptandose y adaptándose a la nueva imagen corporal; Afrontado mi enfermedad, 
conociendo más del cáncer de mama;  Afrontamiento y respaldo de la familia frente 
los diagnósticos,    tratamiento y evolución del cáncer de mama;  Dios, la fortaleza 
ante el cáncer de mama, Vivencias de una mujer con cáncer, cambios en su entorno 
diario. Concluyendo que las mujeres adulta jóvenes el recibir una noticia tan fuerte 
y trascendental como es la confirmación del diagnóstico de cáncer de mama, marca 
o deja un recuerdo inolvidable en la mujer pero este no es muy agradable puesto 
que se vienen a su memoria  todo esos sentimientos de miedo, tristeza, odio.  Así 
mismo se tuvo en cuenta las consideraciones éticas  y de rigor científico.   
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SUMMARY 
 
This qualitative research, with phenomenological approach, was to study the 
experiences of young adult women with breast cancer. It aims to: describe, analyze 
and understand the experiences of young adult women with breast cancer, Almanzor 
Aguinaga Asenjo National Hospital. The conceptual bases were based on: The 
course of the disease (Carolyn and Marilin). The methodology is supported by M. 
Suarez Hernandez and Martinez F. The study subjects were 38 young adult women 
with breast cancer, selected by snowball and delimit the number saturation, who was 
applied to depth semi-structured interviews , yielding six young adult women, leading 
to broad categories, reaction and acceptance of the diagnosis of breast cancer; 
Breast cancer, the beginning of a new life; Fronted my illness; Knowing more breast 
cancer; Coping and support of the family from diagnosis, treatment and outcome of 
breast cancer; God, the strength to breast cancer, Experiences of a woman with 
cancer, changes in your daily environment Concluding that young adult women to 
receive such a strong and momentous news as confirmation of the diagnosis of 
breast cancer or brand leaves an unforgettable memory in women but this is not very 
pleasant because his memory come all those feelings of fear, sadness, hatred. Also 
taken into account ethical considerations) and scientific rigor.     
 
